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ABSTRAK 
 
Friction Stir Welding (FSW) adalah salah satu teknologi pengelasan 
yang menggunakan gesekan  antara putaran tool dan benda kerja yang diam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh dari sudut 
kemiringan tool pada sambungan las Friction Stir Welding (FSW) terhadap sifat 
mekanik dan struktur mikro. Bahan dan alat yang digunakan Aluminium 5083, 
mesin milling,tool HSS. Parameter pengelasan yang dipakai putaran spindle 1500 
Rpm, feed rate 60 mm/menit, kedalaman tool 3.1 mm. Variasi yang digunakan 
dengan kemiringan tool 1 °, 2 °, 2 °. Pada sifat mekanik spesimen di uji tarik, uji 
kekerasan, dan uji struktur mikro. Hasil menunjukkan bahwa kekuatan tarik 
tertinggi (76.97 Mpa) terjadi pada kemiringan sudut 2 °. Regangan tarik tertinggi 
(0.0165%) terjadi pada kemiringan sudut 3 °. Nilai rata-rata kekerasan Vickers 
hampir disetiap sudut pada daerah HAZ memiliki nilai tertinggi, sedangkan pada 
daerah Weld Nugget nilainya terendah. Pada foto struktur mikro yang dilakukan 
di area Weld Nugget terlihat bahwa daerah putih merupakan susunan partikel Al 
sedangkan untuk Mg2Si ditunjukkan pada daerah hitam. Ukuran butir tercampur 
lebih seimbang dan rapat pada sudut kemiringan 1 °, sedangkan pada sudut 2 ° 
dan 3 ° susunan ukuran butir partikelnya terlihat lebih kasar dikarenakan faktor 
penekanan bagian belakang shoulder akibat dari sudut kemiringan tool. 
 
Kata Kunci: FSW, Weld Nugget, Sudut Kemiringan Tool, Struktur Mikro, Sifat 
Mekanik 
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ABSTRACT 
 
Friction Stir Welding (FSW) is one of the welding technologies that uses 
friction between tool rotation and stationary workpieces. The purpose of this 
research is to study the effect of the tool tilt angle on the Friction Stir Welding 
(FSW) welding joint on the mechanical properties and microstructure. Materials 
and tools used are Aluminum 5083, milling machines, HSS tools. The welding 
parameters used are 1500 Rpm spindle rotation, 60 mm / minute feed rate, 3.1 
mm tool depth. Variations used with the slope of the tool 1 °, 2 °, 3 °. In the 
mechanical properties of specimens in tensile tests, hardness tests, and 
microstructure tests. The results show that the highest tensile strength (76.97 
Mpa) occurs at an angle of 2 °. The highest tensile strain (0.0165%) occurs at an 
angle of 3 °. The average value of Vickers hardness in almost every corner in the 
HAZ area has the highest value, while in the Weld Nugget area the lowest value. 
In the microstructure photo done in the Weld Nugget area it can be seen that the 
white region is composed of Al particles while for Mg2Si it is shown in the black 
region. The grain size is more balanced and tight at a tilt angle of 1 °, whereas at 
an angle of 2 ° and 3 ° the grain size arrangement of the particles looks more 
coarse due to the stress factor at the back of the shoulder due to the tool tilt angle. 
 Keywords:  FSW, Weld Nugget, Tool Tilt Angle, Micro Structure, Mechanical 
Properties 
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